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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Diseño de infraestructura vial para 
transitabilidad entre localidades Mórrope Km0+000 y Monteverde Km15+680, Mórrope, 
Lambayeque - 2018”, con la finalidad de optar de grado de Bachiller en: Ingeniería Civil. 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
I.-  INTRODUCCION. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
 
II.- METODO. - Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
 
III.- RESULTADOS. – En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de 
la información. 
 
IV.- DISCUSION. – Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados 
durante el trabajo de investigación. 
 
V.- CONCLUSIONES. -  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados. 
 
VI.- RECOMENDACIONES. -  Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La presente investigación titulada “Diseño de infraestructura vial para transitabilidad 
entre localidades Mórrope Km0+000 y Monteverde Km15+680, Mórrope, 
Lambayeque - 2018”, se desarrolló en el Distrito de Mórrope, Provincia de Lambayeque, 
Departamento de Lambayeque, en el año 2018. El tiempo de investigación fue de 16 
semanas. La investigación se justifica en el desarrollo del diseño de la infraestructura vial 
para el mejoramiento de la transitabilidad del camino vecinal existente, el cual no reúne las 
condiciones de diseños adecuadas, tales como anchos de calzada, pendientes longitudinales 
y transversales, obras de drenaje, señalizaciones, seguridad vial, etc. 
 
Con la finalidad de satisfacer las necesidades actuales de las localidades inmersas en el 
ámbito de influencia del proyecto, se propone el diseño de la infraestructura vial para mejorar 
la transitabilidad, el cual consiste en el diseño geométrico en planta, perfil y sección 
transversal, el diseño de la carpeta de rodadura a nivel pavimento flexible en frio, 
establecimiento de las señales de tránsito adecuadas, etc. De acuerdo a la Norma de Diseño 
Geométrico de Carreteras (DG-2018), el proyecto estuvo enmarcado en el tipo de 
investigación de carácter descriptivo. Los datos obtenidos del área de influencia del proyecto 
serán procesados mediante programas especializados, para estudios a nivel de preinversión 
y post inversión. Así mismo se contará con la orientación de un asesor especializado en la 
línea de investigación para el análisis de los datos. 
 
La investigación consta de 6 capítulos, referencia bibliográfica y anexos, donde tenemos, 
capítulo I: introducción, conformado por realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos, capítulo II: método, conformado por diseño de investigación, variables y 
operacionalización, población y muestra, Técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos, aspectos éticos, capítulo III: 
Resultados, capítulo IV: Discusión, capítulo V: Conclusiones y capítulo VI: 
Recomendaciones. 
 






The present investigation entitled "Design of road infrastructure for transit between towns 
Mórrope Km0 + 000 and Monteverde Km15 + 680, Mórrope, Lambayeque - 2018", was 
developed in the District of Mórrope, Province of Lambayeque, Department of Lambayeque, 
in 2018 The research time was 16 weeks. The research is justified in the development of the 
road infrastructure design to improve the trafficability of the existing road, which does not 
meet the conditions of suitable designs, such as road widths, longitudinal and transverse 
slopes, drainage works, signage, road safety, etc. 
. 
In order to satisfy the current needs of the localities immersed in the area of influence of the 
project, the design of the road infrastructure is proposed to improve the transitability, which 
consists of the geometric design in plan, profile and cross section, the design of the rolling 
folder at the flexible cold pavement level, establishment of the appropriate traffic signals, 
etc. According to the Road Geometric Design Standard (DG-2018), the project was framed 
in the type of research of a descriptive nature. The data obtained from the area of influence 
of the project will be processed through specialized programs, for pre-investment and post-
investment studies. Likewise, we will have the guidance of a specialized advisor in the line 
of research for the analysis of data. 
 
The research consists of 6 chapters, bibliographic reference and annexes, where we have, 
chapter I: introduction, formed by problematic reality, previous works, theories related to 
the topic, formulation of the problem, justification of the study, hypothesis and objectives, 
chapter II: method, conformed by research design, variables and operationalization, 
population and sample, techniques and instruments for data collection, validity and 
reliability, data analysis methods, ethical aspects, chapter III: Results, chapter IV: 
Discussion, chapter V: Conclusions and Chapter VI: Recommendations. 
 












(La vanguardia, 2018). El estado de las carreteras fue muy complicado y se 
decretaron restricciones a la circulación de camiones en los principales ejes de los 
departamentos de Pirineos Atlánticos y Landas, producto de las fuertes nevadas en el 
sur de Francia. Los camiones de más de 7,5 toneladas no pudieron entrar durante horas 
en España por la frontera de Biriatou y se les prohibió circular en la autopista A64 
Toulouse-Bayona y en la A63 Burdeos-Bayona-España hasta las 15.00 hora local 
(14.00 GMT). 
 
(Cancela, 2017). El tráfico vehicular en España empieza a ser un problema grave. Las 
carreteras están cada día más saturadas, generando mayor contaminación a las 
ciudades, pero parece que se hace poco para mejorar esta situación. Desde que llegó 
la crisis, allá por el año 2007, el mantenimiento de la red viaria ha sido prácticamente 
nulo, pero los impuestos se siguen pagando exactamente igual. Incluso se suben hasta 
el máximo posible en algunos conceptos como el IVTM. 
 
(Escobar, 2017). Las vías terciarias representan el 69,4 por ciento del total de la malla 
vial del país, de las cuales solo 6 por ciento están pavimentadas, 70 por ciento han sido 





(Parellada, 2017). Las carreteras del país están en mal estado y deteriorándose 
rápidamente.  La inacción por parte del gobierno central debido a la ineficiencia del 
sistema y el miedo a firmar contratos y proceder está provocando que se destruya ese 
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capital invertido porque no ha tenido el más mínimo mantenimiento, por un lado, que 
se incrementen los tiempos de movilización de un sitio a otro debido a que para circular 
entre los baches hay que hacerlo a una velocidad muy reducida y que se incremente el 
número de accidentes, heridos y muertos. 
 
(Vizcarra, 2017). El 78% de la Red Vial Nacional no presenta problemas y el 22% 
restante muestra ciertas restricciones, pero pronto se recuperará el tránsito en esas 
carreteras, afirmó el ministro de Transportes y Comunicaciones. 
 
(Gestión, 2016). Las carreteras son el medio de conectividad más importante en 
nuestro país. Además de su función primaria de permitir el traslado de las personas, 
son un activo utilizado por el sector público y privado para reducir los costos de 
transacción, principalmente en los mercados regionales, que gracias a ellas consiguen 
una mayor integración con los centros económicos de la costa. Así, en conjunto, la 




(Radio Programa del Perú, 2017). Viajeros y conductores que se dirigen por la 
carretera Belaúnde Terry, que une la costa norte con la zona nororiente del 
país, reportan que esta vía se encuentra sin asfaltar, con tierra y desmontes al costado 
de las vías, luego de las fuertes lluvias y huaicos por el Fenómeno del Niño Costero. 
 
(Perú21, 2017). En Piura, a la altura del kilómetro 946 de la carretera Panamericana 
Norte hacia Chiclayo está restringida a un solo carril, por erosión de la capa asfáltica. 
 
(Cajusol, 2016). La municipalidad distrital de Mórrope invertirá en la construcción de 
carreteras que unirá esta localidad con los distritos aledaños de la región. Con esta 
propuesta vial empieza una nueva etapa para los morropenses quienes se dedican a la 
agricultura y se beneficiarán con la construcción de estas vías, así podrán trasladar sus 
productos en menor tiempo a Chiclayo, lo que conlleva a una minimización de costos. 
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Asimismo, se beneficiará económicamente el sector Turismo, Educación, Comercio y 




(Cajusol, 2016). La trocha existente no cumple con el ancho mínimo de calzada para 
que la accesibilidad sea cómoda y segura, no cumple con los radios mínimos de curvas 
horizontales, no presenta señalización vial, debido a las problemáticas existentes, la 
tesina “Diseño de infraestructura vial para transitabilidad entre localidades Mórrope 
Km0+000 y Monteverde Km15+680, Mórrope, Lambayeque - 2018” está orientado a 
mejorar la comunicación vial, seguridad de transporte y buscar la integración de los 




(Cajusol, 2018). La investigación se encuentra en el Distrito de Mórrope, Provincia 
Lambayeque, Región Lambayeque, el punto de inicio del tramo, Distrito de Mórrope 
se accede a través de la carretera Panamericana Norte (vía a Bayóvar, asfaltada) a 32.5 
km de la ciudad de Chiclayo, siguiendo el recorrido Chiclayo – Lambayeque – 
Mórrope, en un tiempo promedio de 35 min. El Distrito de Mórrope colinda por el 
Norte, con el Distrito de Olmos; al Este, con Pacora, Íllimo, Túcume y Lambayeque; 








(Rojas, 2016). Para obtener del grado de especialista en gerencia de comercio 
internacional, en la Universidad Militar Nueva Granada, de la ciudad de Bogotá, cuyo 
tema de investigación “Desarrollo Vial en Colombia y el Impacto de las Vías de 
Cuarta Generación”, centra su problemática en el desarrollo vial, en la cual bajo el 
diseño y tipo de investigación cualitativa, centra su objetivo en confortar la red de vías 
nacionales especialmente en las zonas portuarias y fronterizas para incrementar la 
conectividad con las zonas de producción y consumo, cuyos resultados es mejorar las 
vías y facilitar la movilización de los colombianos, concluye que la apertura de vías le 
dio un cambio total a la economía de Colombia, el logro de ejercer actividades 
comerciales a nivel internacional, estuvo relacionado a la reforma vial que le 
permitiera al país ser más competitivo frente a otros mercados y que se adaptara a las 
exigencias de los tratados comerciales que se establezcan a futuro. 
 
(Navarro, 2016). Para obtener el grado académico de magister en ingeniería vial, en 
la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, de la ciudad de Quito, cuyo tema de 
investigación “Modelo de Gestión para la Conservación Vial Para la Red Vial 
Rural del Cantón Santo Domingo”, centra su problemática en un modelo de 
conservación vial, en la cual bajo el diseño y tipo de investigación cualitativa, centra 
su objetivo en aumentar la capacidad del camino y velocidad de circulación, cuyos 
resultados es conocer las condiciones de operatividad y funcionalidad de una vía, a su 
vez, concluye que el mantenimiento vial es una medida adoptada para evitar el 
deterioro prematuro de una vía, pero este no debe darse en cualquier momento sino 
debe ser algo que se sostenga con el tiempo, garantizando un mayor tiempo de vida 
útil y reduciendo la inversión.  
 
(Calles, 2016). Para obtener el grado académico de magister en ingeniería vial, en la 
Pontificia Universidad Católica de Ecuador, de la ciudad de Quito, cuyo tema de 
investigación “Modelo de Gestión para la Conservación Vial para la Red Vial 
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Rural del Cantón Pastaza”, centra su problemática en un modelo de conservación 
vial, en la cual bajo el diseño y tipo de investigación cualitativa, centra su objetivo en 
aumentar la capacidad de las vías y velocidad de circulación, cuyos resultados es 
conocer las condiciones de operatividad y funcionalidad de una vía, a su vez, concluye 
que el mantenimiento vial es una medida adoptada para evitar el deterioro prematuro 
de una vía, pero este no debería darse en cualquier momento, sino debe ser una acción 
sostenida a lo largo del tiempo, garantizando un mayor tiempo de vida útil y 




(Bonilla, 2017). Para obtener del grado académico de ingeniero civil, en la 
Universidad Cesar Vallejo, en la ciudad de Trujillo, cuyo tema de investigación 
“Diseño del Mejoramiento de la Carretera Tramo, Emp. LI842 (vaquería) – 
Pampatac – Emp. LI838, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez 
Carrión, Departamento de la Libertad”, centra su problemática, en realizar el diseño 
geométrico de la carretera, bajo el diseño y tipo de investigación cuantitativa, teniendo 
como objetivo principal realizar el diseño para el mejoramiento de la vía, cuyo 
resultado garantice una buena accesibilidad en la infraestructura vial, concluye que la 
construcción para el mejoramiento de la vía permitirá una mejor transitabilidad, 
incrementado el transporte público, las actividades productivas, comerciales, turísticas 
y también la integración de las localidades aledañas para un mejor desarrollo integral. 
 
(Guerrero, 2017). Para obtener el grado académico de ingeniero civil, de la 
Universidad Cesar Vallejo, en la ciudad de Trujillo, cuyo tema de investigación 
“Diseño de la Carretera entre los Caseríos de Muchucayda – Nueva Fortaleza – 
Cauchalda, Distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco, 
Departamento de La Libertad”, centra su problemática en la falta del diseño de la 
carretera, en la cual bajo el diseño y tipo de investigación cuantitativa, centra su 
objetivo en realizar el diseño de la carretera, cuyo resultado es el diseño de la carretera 
que garantice una buen accesibilidad en la infraestructura vial, concluye que la 
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construcción de la vía permitirá incrementar la demanda de puestos de trabajo y 
fortalecer de forma indirecta el comercio del distrito de Santiago de Chuco.  
 
(Mamani, 2016). Para obtener el grado académico de ingeniero civil, en la 
Universidad Nacional del Altiplano, de la ciudad de Puno, cuyo tema de investigación 
“Diseño de Intercambio Vial a Desnivel en las Intersecciones de la Carretera 
Panamericana Sur y la Avenida el Estudiante de la Ciudad de Puno”, enfoca su 
problemática en la falta del diseño del intercambio vial a desnivel, bajo el diseño y 
tipo de investigación cuantitativa, centra su objetivo en brindar la solución al problema 
del tráfico, cuyo resultado es el diseño del intercambio vial a desnivel, concluye de 
todas las alternativas propuestas en el manual de diseño geométrico para intersecciones 
a desnivel de tres ramas se optó el de tipo trompeta con prevalencia a la entrada, que 
está compuesto de 03 ramales y un enlace, con un flujo máximo de 172 vehículos 




(De la Cruz, 2018). Para obtener el grado académico de ingeniero civil, en 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la ciudad de Lambayeque, cuya tesis 
“Estudio Definitivo de Carretera CP. El Mango – CP. El Redondo, Distrito 
Olmos, Provincia Lambayeque, Región Lambayeque”, centra su problemática en 
la falta del estudio definitivo de la carretera, bajo el diseño y tipo de investigación 
cuantitativa, centra su objetivo en realizar el estudio definitivo de la carretera, cuyo 
resultado es el estudio definitivo de la carretera, concluye en la obtención de las 
características geométricas de la carretera conforme a los establecido en el manual de 
diseño geométrico de carreteras. 
 
(Llatas, 2017). Para obtener el grado académico de ingeniero civil, en la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la ciudad de Lambayeque, cuya tesis “Estudio 
Definitivo de la Carretera CP. Capilla Central – CP. La Puerta de Querpon, 
Distrito de Olmos, Provincia Lambayeque, Región Lambayeque”, centra su 
problemática en la falta del estudio definitivo de la carretera, en la cual bajo el diseño 
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y tipo de investigación cuantitativa, centra su objetivo en realizar el estudio definitivo 
de la carretera, cuyo resultado es el estudio definitivo de la carretera, concluyendo la 
obtención de las características geométricas de la vía conforme a los parámetros 




(Pérez, 2016). Para obtener el grado académico de ingeniero civil, en la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la ciudad de Lambayeque, cuya tesis “Diseño de la 
Carretera Cp. Cucufana – Cp. Tranca Sasape, Distrito de Mórrope, Provincia 
Lambayeque, Región Lambayeque”, centra su problemática en la falta del diseño de 
la carretera, en la cual bajo el diseño y tipo de investigación cuantitativa, centra su 
objetivo en realizar el diseño de la carretera, cuyo resultado es el estudio definitivo de 
la carretera, concluyendo la obtención de las características geométricas de la vía 
conforme a los parámetros establecidos en el manual de diseño geométrico de 
carreteras. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
La Infraestructural Vial garantiza la buen transitabilidad de los vehículos (Glosario 
de términos, 2018). 
 
Los pavimentos deben tener las características de soportar las cargas producidas por 
el tránsito.   
 
Para el diseño del pavimento se puede clasificar en pavimentos flexibles en frio o 
caliente, pavimentos rígidos y pavimentos articulados. 
 
Para realizar estudios de carreteras a nivel de expediente técnico, se tiene la Norma 
de Diseño geométrico de carreteras - 2018, donde se establecen los parámetros para 




No existe un proyecto de pre inversión que garantice la transitabilidad adecuada en 
la zona de influencia del proyecto, debido a estas condiciones desfavorables para la 
transitabilidad se propone realizar el adecuado diseño de la accesibilidad de la 
infraestructura vial, para el beneficio de las localidades involucradas, garantizando así 
comodidad, seguridad y desarrollo socioeconómico (Glosario de términos, 2018). 
 
1.4. Formulación al problema 
 
¿Cuál será el adecuado diseño de infraestructura vial para mejorar la 
transitabilidad entre localidades Mórrope Km0+000 y Monteverde Km15+680, 
Distrito de Mórrope, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación teórica, porque al realizar el diseño de la infraestructura vial, se busca 
mejorar la transitabilidad en el tramo de estudio, basándose en estudios actuales 
realizados y aplicando nuevas soluciones planteadas que tienen que ser aplicadas en 
un espacio de tiempo no muy lejano (Guerrero, 2017).  
 
Justificación metodológica, porque al realizar el diseño de la infraestructura vial, se 
emplearán diversos trabajos y estudios a nivel de tesina, utilizando técnicas e 
instrumentos, para la conformación del diseño integral de la vía, con la ejecución del 
proyecto será más fácil el acceso al área de influencia del proyecto (Guerrero, 2017).   
 
Justificación práctica, Porque el trabajo de investigación favorecerá a las localidades 
de Mórrope y Monteverde, pertenecientes al Distrito de Mórrope, Provincia de 
Lambayeque, Región Lambayeque, permitiéndoles transportar sus productos 
agrícolas, atender emergencias a la mayor brevedad posible. (Cajusol, 2016). 
se minimizará la emisión de polvo, contaminación que producen afecciones 
respiratorias a la población (Fernández, 2018). 
las principales actividades en el Distrito de Mórrope, son la agricultura, ganadería y 
actividades menores, las cuales se ven muy limitadas debido a las condiciones actuales 
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de las vías, es por ello que es necesario plantear una solución a esta necesidad, 
elaborando el proyecto a nivel de expediente técnico, para su posterior ejecución, y así 
contribuir con la mejora de las condiciones de transporte y fácil acceso de las unidades 




Al realizarse el adecuado Diseño de infraestructura vial se mejorará la 
transitabilidad entre las localidades Mórrope Km0+000 y Monteverde 
Km15+680, Distro de Mórrope, Provincia Lambayeque, Departamento 
Lambayeque. 
 




Diseñar la infraestructura vial para transitabilidad entre localidades Mórrope 




1. Determinar el estado situacional del proyecto de estudio. 
2. Elaborar los estudios básicos a nivel de ingeniería: tráfico, topográfico, estudio de 
mecánica de suelos con fines de pavimentación, hidrológicos, hidráulicos y 
evaluación de impacto ambiental. 
3. Diseñar la infraestructura vial a nivel de tesina. 






2.1. Diseño de investigación 
 
Las investigaciones no experimentales, las variables independientes no se pueden 
manipular, no se tiene el manejo directo sobre dichas variables ni se puede influir en 
ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos (Hernández Sampieri Roberto, 
2014, pág.152). 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
            Variable Independiente: Diseño de Infraestructura Vial 




Tabla N° 1: Operacionalización de Variables 
 
 








Encuesta Programa excel Nominal




Ficha de conteo 
vehicular, fotos y videos 
Programa excel Nominal
Índice medio diario anual
Observación del 
participante
Ficha de conteo 




















Estudio de mecánica 
de suelos 
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DISEÑO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL
Son los elementos que permiten el flujo de vehículos de forma comoda y segura 
desde un lugar a otro minimizando las externalidades tanto de medio ambiente 
como entorno (Solminihac, 1998)
Brindará transitabilidad 
vehicular de forma segura y 
cómoda durante un determinado 
periodo(Glosario de términos 
de proyectos de 
infraestructura vial).




La transitabilidad es, etimológicamente, «calidad de accesible». Johnston la 
define como «la oportunidad relativa de interacción y contacto» (cit. en 
Higueras, 2003: 415). En la práctica se suele considerar como la mayor o 
menor facilidad para trasladarse de un lugar a otro.  (Willigers, 2006: 54).
transitabilidad en una instalación 
u obra de infraestructura 
vial(Glosario de términos de 












2.3. Población y muestra, selección de la unidad de análisis 
 
La población engloba a todas las infraestructuras viales a nivel de pavimento flexible 
aledañas al tramo de estudio o pertenecientes Distrito de Mórrope. 
 
La muestra es la infraestructura vial a pavimentar de 15.68 kilómetros que beneficiara 
a las localidades de Mórrope y Monteverde, las cuales serán beneficias un aproximado 
de 1500 familias. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
(Regalado, 2011). La técnica es un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de 
dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos. También un sistema de 
principios y normas que auxilian para aplicar los métodos, pero realizan un valor 
distinto. Las técnicas de investigación se justifican por su utilidad, que se traduce en 
la optimización de los esfuerzos, la mejor administración de los recursos y la 
comunicabilidad de los resultados. 
 
(Regalado, 2011). Considera que los instrumentos son recursos del que puede valerse 
el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro 
de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un 
contenido. La forma del instrumento está referido al tipo de aproximación que 
establecemos con lo empírico, a las técnicas que utilizamos para esta tarea. El 
contenido, queda expresado en la especificación de los datos concretos que 
necesitamos conseguir; se realiza, por tanto, en una serie de ítems que no son otra cosa 
que los indicadores bajo la forma de preguntas, de elementos a observar, etc. 
 
(Regalado, 2011). La validez es la fase en que un instrumento mide realmente la 
variable que pretende medir. 
 
(Regalado, 2011). La confiabilidad es la fase en que un instrumento produce 




2.5. Métodos de análisis de los datos 
 
(Guerrero, 2017). Los datos recopilados de la zona de influencia del proyecto serán 
procesados mediante programas especializados, para estudios a nivel de preinversión 
y post inversión. Así mismo se tendrá la orientación de un asesor especializado en la 
línea de investigación para el procesamiento de los datos. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
(Delgado R. Martha Beatriz). Los investigadores garantizan la veracidad de los 
resultados se trabajó con empeño aplicando buenas costumbres en el desarrollo del 
proyecto, además de conservar el medio ambiente durante las diferentes etapas del 
proyecto. 
 
(Código de Ética Profesional, 2010). Los investigadores han tenido la capacidad 







3.1. Estudio topográfico  
 
3.1.1 Trabajos realizados  
 
Ubicación de puntos de control 
 
Se ubicaron 30 puntos los cuales servirán para realizar el replanteo durante la 
ejecución. 
 
3.1.2 Criterio de diseño 
 
Después de haber terminado nuestro trabajo de campo se procede a procesar 
los datos obtenidos, en primer lugar, por intermedio de un dispositivo USB se 
descargan los datos desde la Estación Total en formato *csv y se ingresan a la 
computadora, los datos obtenidos tendrán las siguientes características; Punto, 
Este, Norte, Altura y Descripción (PENZD). Luego se importaron los puntos 
al programa AutoCAD CIVIL 3D 2017, donde se realizó el diseño geométrico: 
 
Se ubicaron viviendas, canales de regadío, compuertas, alcantarillas, y otras 
obras existentes involucradas dentro de la faja de dominio de nuestro proyecto. 
 
Tabla N° 3: Ubicación de Puntos (inicio – fin) 
PI ESTE NORTE 
Inicial 609143.325 9277181.997 
Final 617014.263 9287698.681 
 
 (Elaboración propia,2018) 
 
 
3.2. Estudio de mecánica de suelos 
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3.2.1 Resultados de los ensayos realizados 
 



























C1 01+000 1800 6.85% 91.00% 5.26% 28.49% NP 28.50% SP-SM A-1-b (0) 
C2 02+000 1890 6.54% 98.57% 4.02% NP NP NP SP A-1-b (0) 
C3 03+000 2190 4.38% 98.60% 4.98% NP NP NP SP A-1-b (0) 
C4 04+000 1590 9.68% 92.47% 33.76% 20.53% 15.35% 5.18% SC-SM A-2-4 (0) 
C5 05+000 2160 6.42% 97.38% 23.80% 24.89% 14.15% 10.74% SC A-2-4 (0) 
C6 06+000 2490 6.31% 97.52% 28.15% 30.73% 20.77% 9.96% SC A-2-4 (0) 
C7 07+000 2130 30.68% 100.00% 13.57% N.P N.P N.P SM A-2-4 (0) 
C8 08+000 1590 4.38% 93.09% 12.59% 28.27% N.P 28.27% SM A-1-b (0) 
C9 09+000 1620 4.38% 79.12% 48.59% 21.47% N.P 21.47% SM A-4 (3) 
C10 10+000 1320 6.32% 91.88% 12.01% 26.10% N.P 26.10% SM A-1-b (0) 
C11 11+000 1860 4.38% 88.14% 10.88% 34.91% N.P 34.91% SP-SM A-3 (0) 
C12 12+000 2190 8.45% 100.00% 63.95% 32.48% 25.44% 7.04% ML A-4 (6) 
C13 13+000 1590 11.47% 100.00% 12.22% 20.61% 15.54% 5.07% SC-SM A-2-4 (0) 
C14 14+000 2160 6.98% 95.46% 5.17% N.P N.P N.P SP-SM A-1-b (0) 
C15 15+680 1560 12.57% 95.46% 63.95% 32.48% 25.44% 7.04% ML A-4 (6) 
 (Elaboracion propia, 2018)
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Tabla N° 2: Resultados de los ensayos de proctor modificado 







C3 02+000 1.88 gr/cm3 9.20% 
C6 05+000 1.88 gr/cm3 9.20% 
C9 08+000 1.867 gr/cm4 10.00% 
C12 11+000 1.88 gr/cm5 9.20% 
C15 15+680 1.91 gr/cm6 9.50% 
 (Elaboracion propia, 2018) 
 
Tabla N° 3:  Resultados de los ensayos de CBR 





C.B.R. 0.1" al 
100% M.D.S 
C3 02+000 7.85% 10.15% 
C6 05+000 8.40% 10.57% 
C9 08+000 9.20% 11.55% 
C12 11+000 9.02% 11.83% 
C15 15+680 8.35% 11.83% 
 (Elaboracion propia, 2018) 
 
3.3. Estudio de canteras 
 
3.3.1 Resultados de los ensayos de laboratorio 
 






Clasificación AASHTO A - 2- 4(0) A - 2- 4(0) 
Clasificación SUCS GW – GM  GP – GC - GM 
CBR al 100 % M. D 86.30% 55.06% 
Máxima Densidad 2.22 gr/cm³ 2.174 gr/cm³ 
Humedad Óptima 7.25% 8.20% 
Límite Líquido 27.00% 27.00% 
Límite Plástico 20.00% 21.00% 
Índice Plástico 7.00% 6.00% 
Humedad Natural 6.59% 6.59% 
Abrasión 17.04% 19.50% 
 (Elaboracion propia, 2018).
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3.4. Estudio Hidrológico e hidráulicos 
 
Estación : Lambayeque  Latitud : 06° 43ʹ 53.5" S   Departamento  : Lambayeque 
N°  : 301   Longitud : 79° 54ʹ 35.41" O   Provincia  : Lambayeque 
Categoría : DZ02   Altitud  : 18.00 msnm    Distrito  : Lambayeque 
Parámetro : Precipitación Máxima en 24 h (mm) 
Tabla N° 85: Información meteorológica de la estación Lambayeque/000301/DZ02 
AÑOS 
MESES Max. 
Anual Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
1998 42.1 110 116.2 7.2 2 0 0 0 0 0.5 0.2 1.2 116.20 
1999 2.3 31.9 1.2 10.9 1.6 1.5 0.4 0 1.6 2.9 0 2.1 31.90 
2000 0.6 0.4 3.6 3.8 0.5 5.8 0 0 3.1 0 0.5 1.8 5.80 
2001 0.1 1.6 58.1 11.2 0.2 2.1 0 0 0 0.7 0 2.8 58.10 
2002 0 16 17.8 6.2 0 0 0.2 0 0 1.2 2.1 1.9 17.80 
2003 1.5 4.8 0.1 0 0 2.2 0 0 0 0 14.7 0 14.70 
2004 0 2.3 12.1 0 0.8 0 0.4 0 1.3 2.2 0 0.8 12.10 
2005 0.3 3.3 1.9 0 0 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 3.30 
2007 S/D 0 2.5 S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50 
2008 2.1 9.3 23.3 5.1 0 0 0 0 0 0 S/D 0 23.30 
2009 8.6 3.1 4.4 0 0.5 0 0 0 0 0 0.7 5.7 8.60 
2010 0 20.9 15 0.7 0 0 0 0 0 4.9 3.2 0 20.90 
2011 S/D 0 0 8.5 0 S/D 0 0 0 0 0 7.5 8.50 
2012 0 S/D 31.4 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0.5 31.40 
2013 0 2.1 19.8 2.2 3.6 0 0 0 0 3.4 0 0 19.80 
2014 0 0 0.4 0 3.7 0 0 0 2.6 0 1.5 2.4 3.70 
2015 0 0.5 31.7 0.7 0.4 0 0 0 0 S/D 0 0.8 31.70 
2016 4.9 1.8 0.9 7.7 0 0 0 0 S/D S/D S/D 0.9 7.70 
2017 2.2 69.5 124.6 0 0 0.3 0 0 5.4 0.3 0 0.3 124.60 
2018 4.9 0.3 1.3 2.3 0.5 0 0 0 0 S/D S/D S/D 4.90 
Promedio 3.87 14.62 23.32 3.50 0.69 0.66 0.05 0.00 0.78 1.01 1.49 1.59  




3.5. Diseño geométrico 
 
3.5.1 Resumen de las características de diseño 
 




Clasificación de la Carretera Tercera Clase 
Índice medio diario anual proyectado 293 veh/día 
Velocidad Directriz 40 km/h 
Radio Mínimo de Curvas Horizontales 50.00 m 
Ancho de Superficie de Rodadura  5.50 m 
Ancho de berma 0.50 m 
Sobreancho Indicado para cada curva   
Bombeo de Superficie de Rodadura 2% 
Peralte Máximo en Curvas  8% máximo  
Pendiente máxima 0.50% 
Pendiente mínima 0.10% 
Taludes de Corte 
Arena limosa(SM) 
1:1 








3.6. Diseño de pavimento 
 
 
3.6.1 Resultados del diseño 
 
Comparación de los resultados de ambos métodos 
CAPAS 
INST. ASFALTO AASHTO - 93 
Espesor (Cm) Espesor (Cm) 
Carpeta Asfáltica 5 5 
Base Granular 15 15 
Sub base granular 15 15 
 
Ambos métodos nos dan como resultado los mismos espesores planteados, 
tomando como resultado final los siguientes espesores:  
 
CAPAS ESPESOR (cm) 
Carpeta Asfáltica 5 
Base Granular 15 
Sub base granular 15 
 






3.7. Señalización y seguridad vial 
 




- Señales Reguladoras o de Reglamentación. 
 
Las señales de reglamentación tienen por objeto indicar a los 
usuarios las limitaciones o restricciones que gobiernan el uso de 
la vía y cuyo incumplimiento constituye una violación al 
reglamento de la circulación vehicular. 
 
- Señales Preventivas. 
 
Las señales preventivas son aquellas que se utilizan para indicar 
con anticipación la aproximación de ciertas condiciones de la vía 
o concurrentes a ella que implican un peligro real o potencial que 
puede ser evitado tomando ciertas precauciones necesarias. 
 
- Señales de Información. 
 
Las señales de información tienen como fin el de guiar al 
conductor de un vehículo a través de una determinada ruta, 
dirigiéndolo al lugar de su destino. Tienen también por objeto 
identificar puntos notables tales como: ciudades, ríos, lugares 
históricos, etc. y dar información que ayude a emplearla en el uso 







3.8. Evaluación de impacto ambiental 
 
3.8.1 Resultados de la evaluación de impacto ambiental  
 
Los factores ambientales más afectados durante la ejecución de la carretera 
“Morrpe – Monteverde” serán:  
 
 Cambio de Uso del suelo con una importancia absoluta de -3354 e 
importancia relativa de 295.32, con un porcentaje de 15.73 %. 
 
 Paisaje con una importancia absoluta de -2886 e importancia relativa de 
272.26, con un porcentaje de 14.50 %. 
 
El factor ambiental positivo con una importancia absoluta y relativa es el 
que corresponde al Empleo, con valores de +1716 y 140.30 
respectivamente, con un porcentaje de 7.47 %. 
 
En general podemos decir que el proyecto, desde el punto de vista 
ambiental, es negativo Moderado; por lo tanto, se deberán implementar y 
ejecutar medidas de mitigación para contrarrestar las acciones más 
















































08.01 FLETE P ARA TRANSP ORTE DE MATERIALES A LA OBRA 1.00
08.02 LIMP IEZA FINAL DE LA OBRA 15.68
07.05.02 DISP OSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 5.00
0 8 OTR OS
07.05 M A N EJ O D E R ES ID UOS  S OLID OS  Y P ELIGR OS OS
07.05.01 CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS 5.00
07.03 ACONDICIONAMIENTO DE CANTERA 25,000.00
07.04 P LAN DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL 6.00
07.01 CLAUSULA DE SILOS Y RELLENOS SANITARIOS 5.00
07.02 RECUP ERACION MORFOLOGICA 550.00
06.04.02 EXCAVACION  Y COLOCACION 8.00
0 7 IM P A C TO A M B IEN TA L
06.04 S EÑA LES  IN F OR M A TIVA S
06.04.01 FABRICACION DE SEÑALES P REVENTIVAS 8.00
06.03.01 FABRICACION DE SEÑALES DE P ROTECCION 50.00
06.03.02 EXCAVACION  Y COLOCACION 50.00
06.02.02 EXCAVACION  Y COLOCACION 8.00
06.03 S EÑA LES  P R EVEN TIVA S
06.02 S EÑA LES  R EGULA D OR A S
06.02.01 FABRICACION DE SEÑALES REGULADORAS 8.00
0 6 S EÑA LIZA C ION  Y S EGUR ID A D
06.01 P OSTES KILOMETRICOS 16.00
05.03 P UEN TE TIP O LOS A   D E 2 .8 m  x 9 .0 m
05.03.01 LIMP IEZA DE P UENTE TIP O LOSA 1.00
05.02 A LC A N TA R ILLA  TIP O M A R C O
05.02.01 LIMP IEZA DE ALCANTARILLAS 9.00
05.01 C UN ETA
05.01.01 CUNETAS LONGITUDINALES SIN REVESTIR 4,060.00
04.07 TRANSP ORTE DE MATERIAL MAYOR  A 1KM DE DISTANCIA 63,112.94
0 5 OB R A S  D E A R TE Y D R EN A J E
04.05 CARP ETA ASFALTICA EN FRIO DE 2" 86,240.00
04.06 SELLO ASFALTICO 86,240.00
04.03 BASE (e=0.10 m),FACTOR DE COMP ACTACION = 1.2 103,488.00
04.04 IMP RIMACION ASFALTICA CON MC-30 101,920.00
04.01 P ERFILADO Y COMP ACTADO DE SUB-RASANTE 111,798.40
04.02 SUB BASE (e=0.15 m), FACTOR DE COMP ACTACION =1.2 108,819.00
03.03 ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE 3,972.82
0 4 P A VIM EN TOS
03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENTO = 460 M3/DIA 3,310.68
03.02 CONFORMACION DE TERRAP LENES 37,972.12
02.03 DESBROCE Y TALA 15.68
0 3 M OVIM IEN TO D E TIER R A S
02.01 TRAZO Y REP LANTEO DE LA OBRA 15.68
02.02 CONTROL TOP OGRAFICO 15.68
01.03 CAMP AMENTO, OFICINAS P ROVISIONALES Y P ARQUE DE EQUIP O 1.00
0 2 OB R A S  P R ELIM IN A R ES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40x3.60 1.00
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIP OS Y MAQUINARIAS 1.00
Item Descripción Metrado
0 1 OB R A S  P R OVIS ION A LES
HOJA RESUMEN DE METRADOS
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3.10. Costos y presupuesto 
 





C OS TO D IR EC TO S / 7 ,2 7 2 ,2 2 0 .16
GA S TOS  GEN ER A LES  12 .3 6 0 3 % S / 8 9 8 ,8 6 8 .2 3
UTILID A D (10 .0 0 0 0 %) S / 7 2 7 ,2 2 2 .0 2
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S UB TOTA L S / 8 ,8 9 8 ,3 10 .4 1
IGV(18 %) S / 1,6 0 1,6 9 5 .8 7
=================
Costo por km de carretera 
P R ES UP UES TO TOTA L S / 10 ,5 0 0 ,0 0 6 .2 8







 El levantamiento topográfico se realizó con el objetivo de obtener la altimetría y 
planimetría en la zona de trabajo con la finalidad de poder controlar los volúmenes de 
tierra a remover y distancias exactas para poder realizar un cálculo de costos que nos 
permita hacer un buen proyecto. 
 
 El estudio de mecánica de suelos se realizó un total de quince calicatas de las cuales se 
extrajeron las muestras para ser analizadas en el Laboratorio de Suelos de la Universidad 
Cesar Vallejo – Chiclayo. Del estudio se determinó que el suelo predominante SM 
(arena limosa). 
 
 El estudio hidrológico se realizó con el fin de diseñar las obras de arte, las cuales 
captaran las aguas provenientes de los canales de riego y las precipitaciones pluviales 
que se generan en la zona para ello se tuvo en cuenta las precipitaciones máximas y las 
precipitaciones promedio obtenidas de la estación de LAMBAYEQUE/000301/DZ02. 
 
 Con el diseño geométrico de la carretera se determinó teniendo en cuenta las 
características de la zona en estudio con ayuda del software de diseño AutoCAD Civil 
3D. Obteniendo como resultados finales los valores que se muestran en la Tabla N° 9 
de características del diseño geométrico. 
 
 Del estudio de impacto ambiental se logró determinar mediante la matriz de BETELLE-
COLUMBUS, con la cual se determinará las acciones más agresivas y los factores más 
frágiles durante la ejecución de la obra. 
 
 El diseño del pavimento se realizó con el objetivo de determinar los espesores de capas 
que conforman el pavimento. 
 
 Los costos y presupuestos se realizaron con el objetivo de determinar el costo por 






 Se realizó el estudio topográfico en el tramo de estudio, que corresponde desde el 
Km00+000 al Km15+680, encontrándose un terreno plano tipo 1 clasificado según el 
Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018; la pendiente máxima es de 0.50%. 
 
 Con la realización del estudio de mecánica de suelos se pudo determinar que el suelo 
predominante en el tramo en estudio es arena limosa(SM). 
 
 Se obtuvo las precipitaciones pluviales a través del Senhami y su estación meteorológica 
ubicada en la ciudad de Lambayeque, a través del cual se calculó los caudales de diseño 
tanto para alcantarillas de paso. Se han considerado 09 alcantarillas de paso y 01 puente. 
 
 En el Diseño Geométrico de la vía se cumplió con los parámetros establecidas en la DG-
2018 con una velocidad de diseño de 40 km/h, con un ancho de calzada de 5.50m y una 
berma de 0.50m para la zona rural, pendiente máxima 8% y mínima 0.5%, con radios 
mínimos de 80m y 15m y los demás parámetros de diseño establecidos. 
 
 Del estudio de impacto ambiental se pudo determinar la acción más agresiva, las cuales 
se dan en las progresivas: 0 + 000 – 0 +400 y 3 + 400 – 4 + 000, debido al corte de 
terreno, desbroce - limpieza, transporte de material de cantera y conformación de 
afirmado, el factor ambiental más frágil es el cambio de uso del suelo con 15.73 %. 
 
 Para el diseño final del pavimento se optó por utilizar los siguientes espesores: 5 cm, 15 
cm y 15 cm, de carpeta asfáltica, base y subbase respectivamente. 
 
 El costo total de la carretera y el costo por km de carretera asfaltada al 2018 es de: S/. 
10,500,006.28 y S/. 669,643.26 respectivamente. 
 





 Realizar el reconocimiento de campo antes de iniciar el trabajo de campo y utilizar 
equipos topográficos calibrados para evitar errores durante la toma de datos 
. 
 Utilizar los mejores recursos técnicos, humanos y utilización de mano de obra local. 
 
 El deterioro de una carretera comienza a partir de que su sistema de drenaje se vuelva 
insuficiente, por lo cual se recomienda realizar un mantenimiento rutinario de las obras 
de arte proyectadas. 
 
 La ejecución del proyecto planteado deberá realizarse de acuerdo a los planos y las 
especificaciones técnicas presentables correspondientes a cada partida, bajo la dirección 
de un ingeniero residente. 
 
 Se recomienda ejecutar los planes para el manejo de la protección ambiental señalados.   
 
 Ejecutar el proyecto en temporada de estiaje, para evitar de esta forma las fuertes 
precipitaciones pluviales de la zona. 
 
 Realizar una capacitación a los pobladores de la zona para el adecuado uso y 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES TIPO Y DISEÑO POBLACION Y MUESTRA
Técnicas Instrumentos
Observación del participante, encuesta.
Ficha de conteo vehícular, fotos y 
videos 
Observación del participante
Equipo topográfico, Libreta de campo y 
fotos
Observación del participante Ficha y Fotos 
Datos de estación meteorologica Pluviómetro
Observación del participante Cálculos
Observación del participante Ficha de preguntas
Observación del participante
Ficha de evaluación ambiental, fotos y 
videos
Observación del participante y calculos Manual de metrados
(Elaboración Propia, 2018)
¿Cuál será el adecuado diseño de 
infraestructura vial para mejorar la 
transitabilidad entre localidades 
Mórrope Km0+000 y Monteverde 
Km15+680, Distrito de Mórrope, 
Provincia Lambayeque, Departamento 
Lambayeque?
TECNICA E INSTRUMENTO
ANEXO A: Matriz de consistencia
"Diseño de infraestructura vial para transitabilidad entre localidades Mórrope Km0+000 y Monteverde Km15+680, Mórrope, Lambayeque – 2018".
Al realizarse el adecuado Diseño de 
infraestructura vial se mejorará la 
transitabilidad entre las localidades 
Mórrope Km0+000 y Monteverde 
Km15+680, Distro de Mórrope, 
Provincia Lambayeque, Departamento 
Lambayeque
Objetivo General
Diseñar la infraestructura vial para 
transitabilidad entre localidades Mórrope 
Km0+000 y Monteverde Km15+680, 
Morrope, Lambayeque - 2018.
Objetivos específicos
1. Determinar el estado situacional del 
proyecto de estudio.
2. 2. Elaborar los estudios básicos a nivel de 
ingeniería: tráfico, topográfico, estudio de 
mecánica de suelos con fines de 
pavimentación, hidrológicos, hidráulicos y 
evaluación de impacto ambiental.
3. Diseñar la infraestructura vial a nivel de 
tesina.
4. Elaborar el manual para la operación y 
mantenimiento de la vía para su posterior 
ejecución.
Investigación no experimental: 
Estudio descriptivo: Una de las 
características principales de la 
investigación descriptiva es la capacidad 
para seleccionar las características 
fundamentales del objeto de estudio y su 
descripción detallada de las partes, 
categorías o clases de dicho objeto.
Investigación cuantitativa: Para 
conocer la realidad es a través de la 
recolección y análisis de datos, con lo 
que se podría contestar las preguntas de 
la investigación y probar las hipótesis, 
este tipo de investigación confía en la 
medición numérica, el conteo
Investigación aplicada: Busca 
conocer, actuar, construir y modificar 
una realidad problemática, Los 
proyectos de ingeniería civil están 
ubicados dentro de este tipo de 
clasificación, siempre y cuando 
solucionen alguna problemática.
Población: 
La población engloba a todas las 
infraestructuras viales a nivel de 
pavimento flexible aledañas al tramo de 
estudio o pertenecientes Distrito de 
Mórrope.
Muestra:
La muestra es la infraestructura vial a 
pavimentar de 15.68 kilómetros que 
beneficiara a las localidades de Mórrope 
y Monteverde, las cuales serán 
beneficias un aproximado de 1500 
familias.
Variable Independiente
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